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T.P. SEVENSMA (1879-1966) 
AU cours des dernières semaines de 1966 est mort aux Pays-Bas, dans sa 88e année, le D r Tietse Pieter Sevensma, qui s'était retiré depuis 
une dizaine d'années mais avait joué auparavant un rôle considérable dans 
le monde des bibliothèques. Successivement bibliothécaire à Rot terdam, 
puis à Amsterdam, il avait été nommé secrétaire général de la F.I.A.B. 
dès sa création en 1928; ce poste d 'animateur, il le conserva pendant t rente 
ans et à son départ, en 1958, la Fédération n 'avai t pu faire moins que 
de le nommer Président d'honneur, en remerciement des services éminents 
qu'il lui avait rendus. 
Le goût que le D r Sevensma avait des affaires internationales, il avait 
pu l'exercer sur un autre plan, puisqu'il dirigea, de 1929 à 1938, la Biblio-
thèque de la Société des Nations à Genève, bibliothèque dont il avait 
conçu et imposé l 'organisation et le bât iment. Sa carrière administrative 
devait se clore à la tête de la Bibliothèque universitaire de Leyde, mais il 
continua jusqu'à la veille de sa mort à diriger deux encyclopédies. 
Ceux qui l 'ont approché se souviennent de la silhouette à la fois élancée 
et robuste d'un homme actif dont la ténacité était toujours tempérée par 
une extrême courtoisie. Polyglotte, il avait un faible pour notre langue qu'il 
parlait avec une grande distinction. Une belle figure de notre profession, 
que n'oublieront pas ceux qui ont eu la chance de l 'approcher. 
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